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การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบ
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ออกแบบ และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ผลการวิจัย 
พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคคิวเอฟดี 
4 ด้าน โดยพิจารณาจากค่าความส�าคัญสัมพันธ์ของผู้ใช้ 
ได้ดังนี ้1) การทดสอบด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ 
ให้ความส�าคญัทีส่ดุคือ ด้านความสามารถด้านการท�างาน
ทั่วไป (0.89) 2) การทดสอบด้านการท�างานของระบบ 
ให้ความส�าคัญที่สุดคือ ความต้องการน�าข้อมูลเข้า (0.82) 
3) การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน ให้ความส�าคัญ
ที่สุดคือ ความยืดหยุ่น (0.60) และ 4) การทดสอบด้าน 
ความปลอดภัยของระบบ ให้ความส�าคัญที่สุดคือด้าน 
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล (0.58) และเมื่อน�า 
คุณลักษณะของระบบต้นแบบไปออกแบบระบบต้นแบบ 
พบว่า ผลการประเมนิการยอมรบัการออกแบบระบบต้นแบบ 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.83 ซึ่งผลแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ผลการ 
ทดสอบการยอมรบัด้านท�างานตรงตามความต้องการของ 
ผูใ้ช้ (Functional Requirement Testing) มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 
3.91 2) ผลการทดสอบการยอมรับด้านการท�างานของ
ระบบ (System Functions Testing) มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.89 
3) ผลการทดสอบการยอมรบัด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
(Usability Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 4) ผลการ
ทดสอบการยอมรบัด้านความปลอดภยั (Security Testing) 






ค�ำส�ำคัญ: ระบบท�านายผลผลิตพืชไร่ การวิเคราะห์ 
 ความต้องการของผู้ใช้งาน เทคนิคคิวเอฟดี
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Abstract
 One of the major problems of information 
technology design is that the designs do not take 
account of what the users need. This research 
introduces the application of Quality Function 
Deployment (QFD) to determine the specifications 
of a prototype system for crop yield prediction. 
The research was carried out by eliciting the staff 
requirements of the Nakhon Ratchasima Rice 
Research Center and transforming the requirements 
into technical specifications, designing the system, 
and evaluating the user satisfaction. The research 
studies revealed that there were four characteristics 
of specifications as follows; 1) a functional 
requirements test, where the most relative importance 
was the capacity of general usage (0.89); 2) a system 
functions test, where the information retrieval was 
the most important (0.82); 3) a usability test, where 
flexibility was the most important issue (0.60); and 4) 
a security test, where the most important specification 
was data accessing (0.58). When the specifications 
were transformed to the design, the overall user 
acceptance was 3.83. Considering each perspective, 
the following results were found: 1) the design 
in relation to the functional requirements was 
accepted at 3.91; 2) the design in accordance with the 
system functions was accepted at 3.89; 3) the design 
regarding the usability was accepted at 3.91; and 
4) the design corresponding to the security was 
accepted at 3.75. Future work involves developing the 
prototype system which can then use the results from 
the system’s data analysis to solve the problems and 
promote an increase in productivity. The system can 
also help enhance the competitiveness of crop yield 
production when the ASEAN community takes place.
Keywords: Crop Yiled Prediction System, Requirements 
 Analysis, Quality Function Deployment
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 4. การอธิบายการท�างานขององค์กรท่ีไม่ดี ก็จะ
ท�าให้ทีมงานไม่สามารถท�าความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องได้









 เทคนิคคิวเอฟดี (Quality Function Deployment: 
QFD) เป็นเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ เพื่อ
ค้นหาความพึงพอใจของผู ้ใช้ (User) หรือที่เรียกว่า 








ต้องการ และผู้ใช้พึงพอใจ [4], [5] จากการศึกษาพบว่า
เทคนิคคิวเอฟดีช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ 
 1. ประกันความพึงพอใจ ท�าให้ความผิดพลาดลดลง 
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพไม่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า 
 2. ลดปัญหาทีพ่บในระยะแรกของการพฒันาผลติภณัฑ์ 
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ไปด้วย (A) หัวข้อความความต้องการของผู้ใช้ (User 
Requirements) ส่วน (B) ล�าดับความส�าคัญของหัวข้อ 
ความต้องการของผู้ใช้ (Importance Rating) จะเป็นการ
ส�ารวจเพื่อเรียงล�าดับความส�าคัญ ส่วน (C) การแปลงค่า
ความต้องการของผูใ้ช้มาเป็นข้อความทางเทคนคิ ส่วน (D) 
เป็นค่าตวัเลขท่ีได้จากการก�าหนดค่าตวัเลขน�า้หนกั ความ
สมัพนัธ์ระหว่าง (A) (B) และ (C) แล้วแปลงความต้องการ
เป็นความต้องการเชิงทางเทคนิค (E) เป็นการจัดล�าดับ
ความส�าคัญตามค่าน�้าหนัก [4], [5] ดังรูปที่ 1 
2. วิธีกำรวิจัย
 ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้าวเป็นกรณีศึกษา โดยมีการ
ด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2
 จากรปูท่ี 2 แสดงวธีิการด�าเนนิงานวจิยั โดยเริม่จาก 
การศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์วิจัยข้าวและข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการท�านายผลผลติพชืไร่ แล้วท�าการวเิคราะห์ร่วมกับ 





รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้กับ 
 คุณลักษณะทางคุณภาพ
รูปที่ 2 กระบวนการศึกษาคุณลักษณะของระบบเพื่อ 
 พฒันาระบบต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่
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ได้ท�าการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 4 ด้าน และ 
14 ปัจจัยความต้องการดังในแผนภาพต้นไม้รูปที่ 3 
 จากรูปท่ี 3 แสดงการแบ่งกลุ่มของความต้องการ
ของผู้ใช้ในแต่ละด้านออกเป็น กลุ่มหลักของคุณลักษณะ
เฉพาะของส่วนประกอบ และแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 14 
ปัจจัย ดังนี้ 
 1. การทดสอบด้านท�างานตรงตามความต้องการของ 
ผูใ้ช้ (Functional Requirement Testing) เป็นการทดสอบ
ด้านหน้าทีแ่ละความถกูต้องในการท�างานของระบบต้นแบบ 
ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งมีปัจจัยย่อย
ของการประเมิน 3 ปัจจัยคือ ความต้องการน�าข้อมูลเข้า 
ความต้องการประมวลผล และความต้องการน�าเสนอข้อมลู
 2. การทดสอบด้านการท�างานของระบบ (System 
Functions Testing) เป็นการประเมินคุณภาพของระบบ
ต้นแบบโดยผูพ้ฒันา ซึง่เป็นการทดสอบข้อมลูน�าเข้าและ
ข้อมูลออก (ผลลัพธ์) โดยท�าการทดสอบแต่ละฟังก์ชัน 
การท�างานของระบบต้นแบบท้ังหมด เพือ่หาข้อบกพร่องของ 
ระบบต้นแบบ หลงัจากนัน้ท�าการแก้ไข ปรบัปรงุ และพฒันา 
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีปัจจัยย่อยของการประเมิน 
3 ปัจจยัคอื ความสามารถด้านการท�างานทัว่ไป ความสามารถ 
เฉพาะด้าน และความสามารถในการแสดงผลลัพธ์
 3. การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability 
Testing) เป็นการทดสอบคุณภาพของการปฏิสัมพันธ ์
ระหว่างผูใ้ช้กับระบบต้นแบบ ซึง่มปัีจจยัย่อยของการประเมนิ 
7 ปัจจยัคอื ความง่ายต่อการใช้งาน ความง่ายต่อการเรยีนรู ้
ความง่ายต่อการจดจ�า การสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการ
ใช้งาน ความยืดหยุ่น และความสามารถในการใช้งาน
 4. การทดสอบด้านความปลอดภยั (Security Testing) 





ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จากทั้งหมด 27 ศูนย์วิจัยข้าว
ท่ัวท้ังประเทศ เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาศึกษาและวิเคราะห์
หาความต้องการของผู ้ใช้ โดยมีผู ้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง ส�ารวจค่าคะแนนความต้องการของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบต้นแบบทั้ง 4 ด้านหลัก 14 ปัจจัย โดยมี
รายละเอียดทั้งหมด 90 ข้อย่อย จากนั้นน�ามาหาค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนความส�าคัญของปัจจัยท่ีมีต่อความต้องการ
ของผู้ใช้โดยให้คะแนนความส�าคัญของความต้องการ 
ระหว่าง 1-5 (Rating) โดย 5 หมายถงึส�าคัญมากท่ีสดุ และ 
1 หมายถึงไม่ส�าคัญ จากนั้นแล้วหาค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
รูปที่ 3 แผนภาพต้นไม้จ�าแนกความต้องการของผู้ใช้
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ความส�าคญัของความต้องการ (Importance Rating: IMP) 
แล้วท�าการแปลงความต้องการเป็นความต้องการเชงิทาง
เทคนิค (Technical Requirement) 









สมบรูณ์ (Absolute Technical Requirement Importance: 
ATRI)
ATRI = ∑(Relation Scale × IMP) (1)
หมายเหตุ Relation Scale  = ค่าความสัมพันธ์ของความต้องการเชิง
เทคนิคต่อความต้องการของผู้ใช้ 
 จากนัน้น�ามาหาค่าน�า้หนกัความส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบ 
(Relative Technical Requirement Importance : RTRI)
RTRI = (ATRI / ∑ ATRF) × 100% (2)
 น�าค่าน�า้หนกัความส�าคญัโดยเปรยีบเทยีบมาแปลง






 งานวิจัยนี้น�าเสนอผลการวิจัย เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 คือผลการการประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหา
คุณลักษณะระบบต้นแบบเพื่อการท�านายผลผลิตพืชไร ่







ส�าคัญของความต้องการ (Importance Rating: IMP) ใน
รายละเอยีดของแต่ละปัจจยัทัง้ 14 ปัจจยัโดยมรีายละเอยีด
ทั้งหมด 90 ข้อย่อย ของตัวอย่างความต้องการ และค่า
ความต้องการเป็นความต้องการเชิงเทคนิค (Technical 
Requirement) ดังแสดงในตารางที่ 1





ส�าคัญ 3 ล�าดับสูงสุดคือ ระบบมีความน่าเชื่อถือของการ
ท�างานและการแสดงผลลัพธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 4.04 
รองลงมาคือ ความสามารถของระบบในการน�าผลการ





ในระดับต่างๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 3.16 มีการควบคุม
ให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีการแสดง
ข้อความก�ากับเพื่อบอกหน่วยการวัด เช่น นาที (Minute) 
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หาความสัมพนัธ์ของคณุลกัษณะท่ีส�าคญัของระบบต้นแบบ
ดังแสดงในตารางที่ 2










เชงิเทคนคิท่ีมค่ีามากกว่า 2 ซึง่สามารถคัดกรองความต้องการ 



























ตำรำงที่ 1 ตวัอย่างสรปุระดับคะแนนน�า้หนกัความส�าคญั 
 ของความคิดเหน็ต่อความต้องการของผูใ้ช้งาน 
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ความสามารถของตัวแบบในด้านการท�านายผลผลิตได้จริง 2.18 4.60 1
1.51





















ธ์ มีระบบตอบสนองการท�างานในการประมวลผลรวดเร็ว 1.88 3.96 1
1.60สามารถน�าเสนอผลลพัธ์สารสนเทศในรปูแบบตวัหนงัสือ ตวัเลขได้ 1.53 3.23 2
สามารถน�าเสนอผลลัพธ์สารสนเทศในรูปแบบกราฟิก 1.52 3.20 3














้า มีการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 1.76 5.00 1
1.65มีการตรวจสอบความถูกต้องในการค้นหาสารสนเทศ 1.68 4.79 2













ล มีกระบวนการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 1.74 4.95 1
1.32มกีารตรวจสอบความถกูต้องของผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผล 1.72 4.89 2


















ระบบมีความน่าเชื่อถือของการท�างานและการแสดงผลลัพธ์ 1.36 3.87 2














มีการน�าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เรียบง่าย 1.01 2.60 3
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รู้ ค�าศพัท์ทีใ่ช้ ผูใ้ช้มคีวามคุน้เคยและสามารถปฏบิตัติามได้โดยง่าย 1.06 2.74 1
1.00มีการจัดล�าดับการใช้งานไม่ซับซ้อนต่อการท�าความเข้าใจ 1.04 2.68 2








มีการแสดงลักษณะของข้อความที่ชัดเจน อ่านง่าย 0.86 2.22 1
0.81มีการแสดงสถานะของกระบวนการท�างาน 0.84 2.18 2


















น ล�าดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน 1.07 2.77 1
0.89
มคี�าอธบิายประกอบการใช้งานท่ีชดัเจนและมคีวามสอดคล้องกัน 1.00 2.57 2




























































มีการป้องกันการล้มเหลวของสารสนเทศในระบบ 1.47 4.55 1
0.83มีการป้องกันด้วยการก�าหนดรหัสผ่านอย่างง่าย 1.10 3.40 2












ล มีความรวดเร็วในการแสดงผลของข้อมูลสารสนเทศ 1.61 5.00 1
0.99มีระบบช่วยเหลือในการเข้าใช้ กรณีที่เกิดปัญหา 1.42 4.40 2
ข้อมูลสารสนเทศที่น�าเสนอมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ 1.19 3.67 3
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการจัดล�าดับค่าน�้าหนักความส�าคัญโดยการเปรียบเทียบของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ 
 ของผูใ้ช้งานทีม่ต่ีอหน้าท่ีหลกัของระบบต้นแบบเพือ่การท�านายผลผลติพชืไร่และค่าระดับน�า้หนกัความส�าคัญ 
 ของความต้องการเชิงเทคนิค (ต่อ)
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 2. การทดสอบด้านการท�างานของระบบ โดยแบ่ง
ตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบดังนี้










 2.3 ความต้องการน�าเสนอข้อมูล โดยเน้นระบบมี
ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ ที ่




 3. การทดสอบด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยแบ่ง
ตามคุณลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบดังนี้
 3.1 ง่ายต่อการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบการน�าเข้า 












 3.4 สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อการใช้งาน โดยเน้น 
ล�าดับเนื้อหาสอดคล้องเข้าใจง่ายไม่สับสน มีค�าอธิบาย
ประกอบการใช้งานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน 
มีปุ่มค�าสั่งต่างๆ เช่น แก้ไข ยืนยัน สื่อความหมายชัดเจน 
และมีการจัดวางในต�าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
ในระดับ ตามล�าดับ
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สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์โดยรวมเท่ากบั 0.9886 และค่าเฉลีย่ 
ความคลาดเคลือ่นสัมพทัธ์โดยรวมเท่ากับ 11.1937 เพือ่ใช้ 
ท�านายผลผลติพชืไร่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ [12] โดยผ่าน 
กลไกของการอนุมาน (Inference Engine) ท�าให้ระบบ
รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพของระบบต้นแบบที่พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้ (ต่อ)
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สามารถเก็บรวบรวมข้อมลู มกีารเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ และท�างาน 







กลุ่มย่อย (Focus Group) และน�าเสนอแบบที่ผ่านการ














58.64 3.91 0.23 สูง
ด้านการท�างานของระบบ 58.29 3.89 0.47 สูง
ด้านการใช้งานของระบบ 56.46 3.89 0.47 สูง
ด้านความปลอดภัยของ
ระบบ
56.22 3.75 0.40 สูง
ภำพรวม 57.40 3.83 0.36 สูง
 ผลการประเมินการยอมรับของผู ้ใช ้โดยรวมม ี
ค่าเฉลี่ย 3.83 จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบมีการยอมรับอยู่
ในระดับสูง โดยผลในแต่ละด้าน มีดังนี้ 1) ผลการประเมิน
การยอมรับด้านด้านท�างานตรงตามความต้องการของ 
ผู้ใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 2) ผลการประเมินการ
ยอมรบัด้านการท�างานของระบบ มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
3.89 3) ผลการประเมินการยอมรับด้านความง่ายต่อการ 
















ของ Joao, Pedro และ Ana [15] ทีไ่ด้มกีารใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้
เทคนิคคิวเอฟดี ท�าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของ
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